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　PET が が ん の 画 像 診 断 に 応 用 さ れ 始 め
たのはそれほど古いことではありません。
18F-FDG（18F －フルオロデオキシグルコース：
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て PET/CT が認められ，腫瘍の “良悪の鑑別”
には使用できないのです。
　また，放射線や化学療法などの “治療効果の











　開設以来の PET 検査件数は延べ 30000 件
に達し，ほとんどあらゆる種類の悪性腫瘍の
PET 検査を経験したことになります。















































































Fig.7     悪性リンパ腫 (Stage　Ⅲ）
　自覚症状が乏しく発見が遅れがちな卵巣がん
も PET 検査が威力を発揮します。Fig.8 は，こ
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　PET 機器は高額ですから，毎日最低 20 人以
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